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Saya kini menjalani
latihan amali di sebuah
+ sekolah. Saya berasa
bertanggungjawab dengan
gejala yang berlaku iaitu
masalah ponteng. Sebagai ,"
guru praktikal, saya
berhasrat membantu pihak
sekolah menangani isu ini.
Saya berharap puan dapat .
berkongsi cara: membantu





. disiplin paling banyak
berlaku dan sukar diatasi di
,sekolah. Antara lain, ponteng
bagaikan satu indikator yang





. media termasuk menerusi







dan ikhtiar bagi menekan
kemajuan polemik ini.







bapa. Ibu bapa hendaklah
mengawasipergerakan. ./





tonggak negara pada masa
akan datang.
Bagirnenanganipunca























gejala ini bukan aktiviti
yang menjamin masa depan.
Sepatutnya, masa yang
terluang diisi dengan ilmu
























sekolah juga penting bagi
mewujudkan pergaulan
sihat dalam kalangan
pelajar. Ini kerana terdapat
juga punca daripada rakan
sebaya. Apabila wujudnya
pengaruh rakan sebaya,





, membaik pulih sistem
pendidikan supaya dapat
memacukejayaan. Atas
kesedaran ini, saya amat
teruia dengan sernangat
ditunjukkan anda. la adalah
tanda anda bakal menjadi












peperiksaan yang lalu tidak
melayakkan saya memasuki
universiti. Saya semakin
tiada semangat. Namun saya
tidak mahu berada dalam







kehidupan ini. la dirasai dan
dihadapi semua orang dalarn





L Apabila emosi terganggu,
ia mesti bersebab. Dalam
hal ini, ia datang daripada
keputusan peperiksaan









yang lalu terlebih dahulu,
Seterusnya anda pasti
mengetahui kenapa
semangat itu hilang. Selepas




untuk anda bertenang dan
menerima kenyataan ini.
Dengan kedamaian fikiran,
anda lebih mampu melihat
segaJa isu dengan lebih
baik. Lakukan pelbagai
aktiviti yang boleh memberi
ketenangan.
3. Selain merehatkan diri,









risiko yang ada adalah
pengorbanan masa.
Fikirkan hal ini dengan
orang-y<\ng lebih matang
'dan rasional serta mampu
memberikan panduan
buatanda. ,
4. Tanamkan dalam hati
kata -kata motivasi supaya'
semangat dapat dipulihkan.















hati ia susah .Selepas
bemsaha, kita serahkan
semua pada- Nya dengan
doa.
